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研究成果の概要（英文）：　Our Research project on "Historical Reevaluation of the Post-War Japan-Soviet 
Relations" has already published two books on the issues of bilateral relations; namely Siberian P.O.Ws, 
Northern Territorial issues. Special attention was paid on the Hatoyama-Khrushchev negotiation on the 
Joint Declaration, Tanaka-Brezhnev negotiation, and the Perestroika- Demise of the SSSR period.
 Shimotomai edited the "Japan=Russia Relation, History and Present" and was coeditor of the parallel 
history "History of the Japan-Russia Relations-Challenges of the Parallel History" issues, inviting 37 








































































































































































































③ Nobuo SHIMOTOMAI  Bolsheviks,Soviets 
and Old Believers,“Japanese Slavic and 











    
〔学会発表〕（計１件） 
① 下斗米伸夫、「ウクライナ危機とロシア」、
防衛学会講演、『防衛学研究』、53巻, 
23-30頁、 2015/09/30 神奈川県横須賀
市走水、防衛大学校講堂 
 
〔図書〕（計５件） 
① 下斗米伸夫編『日ロ関係―歴史と現代』
法政大学出版局、２０１５年３月刊､212
頁。この著作では、編集者の下斗米が序
文を執筆した。212頁 
② 五百旗頭眞、下斗米伸夫、トルクノフ、
ストレリツォフ編著『日ロ関係史―パラ
レル・ヒストリーの挑戦』、東大出版会、
２０１５年９月刊。713＋12頁 
③ 富田武『シベリア抑留者たちの戦後・冷
戦下の世論と運動Ⅰ９４５－１９５６
年』人文書院、２０１３年１２月刊。272
頁 
④ 下斗米伸夫『ロシアとソ連－歴史に消さ
れた者たち、古儀式派が変えた超大国の
歴史』河出書房新社、２０１３年、330
頁 
⑤ 下斗米伸夫『プーチンはアジアをめざす』
ＮＨＫ新書、２０１４年､219頁 
といった著作が、直接間接に当該研究企画と
連携して執筆された。 
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